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て一挙に 1 ーオキソー 1.2ージヒドロイソキノリン -3ーカルボン酸誘導体(v)が得られることが分った。
さらにα ーホルミル化合物(皿)，特にN ホルミルアルキリデングリシンエステルに水酸化アルカリを作




















誘導体を合成したが，それらの化合物中(Z)-α- イソシアノ - ﾟ -(2- チエニル)アクリル酸メチルエス
テルにすぐれた抗微生物活性を認めた。またこの反応のカルボニル化合物としてOーメトキシカルボニ









またα ーイソシアノアルキリデン酢酸エステルと α ーイソシアノ酢酸エステルの反応で抗炎症作用を有す
る 3-置換ピロール誘導体が得られることも見出された。
以上のように沼波君の研究はイソニトリルの化学反応性を巧みに利用して，種々の化学的および薬
理学的に興味あるアミノ酸またはヘテロ環化合物に導く有機合成化学に関する基礎的研究で，将来さ
らに有用な生理活性物質を得る新しい道を聞いたものであると考えられ，理学博士の学位論文として
十分価値あるものと認める。
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